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全世穿(，1") 41，892 25，776 16，080 53，447 38，108 12，332 9，192 47，300 21，524 
カ ナ タや 10，765 5，497 5，494 11，128 6，252 755 1，868 8，120 2，623 
西ョ一戸 γ パ 16，231 11，796 4，353 11，265 6，85 -4，944 3，737 10，589 -1，207 
日 本 1，009 473 5日5 860 366 -107 280 646 173 
オーストラりア他 2，735 1，515 1，204 2，514 1，270 -245 598 1，868 353 
先進国〈計〕 30，740 19，281 11，556 25，767 14，740 -4，541 6，483 21，223 1，942 
ラテン・アメリカ 5，878 2，640 12，93日12，975 10，194 7，554 1，845 12，口39 9，399 
そ の {血 5，272 3，862 1，592 14，705 13，172 9，320 864 14，036 10，184 
低開発国(計〉 11，150 6，492 4，522 27，680 23，366 16，874 2，709 26，075 19，58:1 
〔注J19印-69年における累計額。 ー
〔出所〕 奥村茂次「通貨危機下の多国籍企業jエヨノミスト 1971，1， 23， ただし，右2欄は，








171 杉本昭七「胃I代帝国宇品分析試論J ，経済評論J1972年11月.102-103ヘ ジー
18) 今宮謙二「現代資本主義と国際金融協力J ，経済J1972年 8月， 46-47ヘ ジー
19) 林胃遭『国際通貨同艶と世界恐慌』大月書問 40ベ ジ.





イギリス E E C その他西欧諸国
槌 1~170171 68 ~1701 2' 68 1印 170 1 71 
(1)直出接投資流 -363 -316 -642 -640 438 -660 971 -1，202 -200 -233 -291 -146 
(酎支利子社利，配益当， 275 332 375 431 435 460 774 870 196 246 229 316 
(司手許権数料料， 特 213 227 249 264 317 353 393 458 99 130 140 141 
(4) 但)+何) 488 559 624 695 752 813 1，167 1，328 295 376 369 457 
(5) (差4)と(1)の 125 243 -18 5< 314 153 196 126 95 143 781 311 








1 '60 1 '61 1叫 '63[叫利引 671叫同‘お
点修霊役安資額制恥 叩明直接技資による収益 l 
利子，配当支社JIJ(詩 2，35512，76813，日4413，12913，67413，96314，04514，51814，97315，65816，026
手数料特許権料 5901 6621 8日01 89011，01311，19911，32911，43811，54611，68211，8加
計 (B) 12，94513，43013，84414，01914，68715，16215，37415，9与616，51917，34017，906
同 ω 1.21111，83212，19012倒 3出 911制 1.71312制 3，3川田613叫
[出所J5，'u何時，ofCu庁向tBusiness， June 1971 









総 計 72.1 2.2 25.7 
食 料 IロE門 83.6 0.9 15.5 
紙および紙製品 83.8 0.6 15.6 
イじ 円寸三一 品 66.6 1.1 32.3 
ゴム製品 69.1 0.7 30.2 
原材料用金属 83.8 0.2 16.0 
機械(除電気機械〕 66.6 2.3 31.1 
電気機械 82.6 1.6 15.8 
輸送施設 71.5 4.7 23.8 
そ の {也 68.0 1.4 30.6 
[山所JSUrL町 OfCUl四叫 Business，仁ct._1970
第 5表 末国多国籍企業が米国国際収支に及ぼすインパクト 〈単位iOO}]-rル〕
|脚 1196311蜘[1崎5119661196711附 11附
受取り(黒字要因〉
① 在外子会社への輸出 4，923 5，342 6，290 6，996 8，413 9，811 10，938 
① 投資収益 3，044 3，129 3，674 3，963 4，518 4，973 5，639 
① ロイヤルテイ P 技術料 548 660 756 924 1，136 1，246 1，369 
小 E十 8，515 9，131 10，720 11，883 14，067 16，030 17，946 
支払い〔赤字要因〕
③ 在外子会社からの輸入 61，156 L:>，.1，277 c，.1，536 ム1，789 ム3，688ム4，141ム5，286
① 米国からの資本純流出 L¥.1，654 "，1，976 ム2，328ム3，468 ム3，137ム3，209ム3，250
言十 い;:;r，253 い3β04ρ5，257 ρ6，825 ム7，950ム8，544市 計 ，878 6，856 6，626 7，242 8，080 9，406 
CW，JfiJ ハフパウアー，アドヲー「海外製造業投資と国際収支」
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